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一個社區，兩個空間 
盧樂謙 
 
剛看過於二零一三年四月二十八日（星期日）刊登於明報副刊內的一篇文章，
作者是中文大學的教師周保松，題目是〈生活達人：中大教我用心看。〉1這篇
文章細說他對香港中文大學（下簡稱中大）對出的吐露港填海的看法。當中最
能觸動我的是他對中大這個地方的感情。在字裏行間不難感受到他對中大這個
他工作和生活了二十多年的空間的愛。而他對中大的這份感情亦令我反思生活
在香港的我們，有機會可以愛上一個地方嗎？ 
 
近年我們經常聽到由政府至民間組織舉辦不同大大小小以社區命名的活動，例
如社區大學、社區藝術和社區共融等。雖然我們經常把社區這個詞語掛在口邊，
但我實在懷疑香港現在仍然有社區這個概念嗎？社區一詞在不同的地方，不同
的學者，甚或至是居民本身也有着很多不同的解釋，但在眾多解釋當中，我比
較認同十九世紀德國社會學家滕尼斯（F.Tonnies）的說法。他認為：「社區與
社會不同，社區指的是具有根源、道德一致、親密及友誼的聯結成員對團體的
認同，社區應該是具有生命共同體感的；與此相異的是社會，他們沒有共同的
根源，以利益相結合，以契約當保鑣，其特性是功利、權謀和私利。社區則是
以生存、生活和生涯發展為目標，以友誼、互助和感情為特性。」2 依滕尼斯的
說法，他認為了解、認識及定義一個社區不只以地域乘規劃，當中還涉及到共
同體感的社區，有友誼、互助和感情的特點。這點很重要，因為社區可理解成
一群人共同居住的一個地方。然而假若那地方生活的人對該地方及同住在該區
的鄰居沒有感情，那該處還算是一個社區嗎？情感因素對社區來說是十分重要
的。看看香港，香港有社區嗎？在政府的邏輯上香港被分為十八個區域，但這
十八個區並不一定代表是社區。這些區域的劃分某程度上只是方便政府管理而
已。由一八五零年的英國政府時代到一九四零年的香港日治時期，香港、九龍
及新界被多次劃分。及後到現在的特區政府，只主力發展基礎建設及經濟發展，
以土地發展及經濟角度來考慮社區發展。                                                         
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參照上文滕尼斯的理論以及現有政府對社區政策的態度，我們在生活上找不到
一個可以愛的社區確實不足為奇。試舉一個例子，在港鐵的康城站，3一踏出港
鐵站便可走進康城範圍內的大廈大堂，然後坐升降機到平台，再走到各自居住
的大廈內。在整個過程中，除了一起坐升降機的居民外，根本不會經過任何可
以讓居民聚集的地方。而整個屋苑也被高高的圍牆圍繞著，街道上沒有店鋪，
沒有任何讓居民可以坐下來休憩的地方。之所以以康城為例子，是因為在香港
現在新建的樓盤中，不論是公營或是私營，大部分也是這樣作空間規劃的。他
們不一定與康城一模一樣，但在空間思考上也沒有想到人和人之間的聯繫，試
問在這樣的生活環境下，我們又如何對自己生活的環境產生一份感情呢？ 
 
因工作關係，我經常要思考在社區中，人與人之間的運作模式。從二零一二年
起，我開始在灣仔藍屋工作，主要負責在區內推廣文化藝術，策劃不同文化藝
術的活動及展覽。在我剛開始接觸這份工作的時候，我經常思考甚麼是文化藝
術，而文化藝術在社區內又是如何運作。記得那時候我每天總會找一兩個小時，
站在藍屋對面的馬路，看着藍屋及鄰近的居民，在石水渠街走來走去，當中有
在車房工作的人、有太太帶著小朋友到市場買菜、有外籍人士、有年青的學生
們等。那時我在想，他們的生活是怎樣的呢？坐在池記（麵店）的那位車房工
人有甚麼故事呢？而那位帶著小朋友的太太她又喜歡甚麼藝術呢？這是我那時
候經常思考的問題。從前我在學校裏接觸到的藝術，大概是繪畫、雕塑、詩歌、
行為藝術及各種模式的藝術媒介。但太太們會喜歡詩歌嗎？在車房工作的人會
喜歡畫畫嗎？在經過一段時間之後我終於找到了一個答案，原來答案便在我面
前。那些車房工人，那些太太們，那些每天在石水渠街走上走落的街坊，便是
最正確的答案。讓社區告訴我甚麼是藝術，甚麼是他們的生活。原來每天在社
區內生活，活生生的跟附近的居民溝通，聽他們說他們的故事，互相分享，才
發現這便是藝術的本質──溝通。藝術不就是把訊息和情感傳達的一種方法嗎？
那時候我想通了一點，不是我為社區帶來甚麼藝術，而是要與社區溝通，從中
發掘一種由下而上，屬於這個社區帶著生命力的溝通方法。放下過往藝術家的
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身分，每一天與社區共同生活呼吸，才能醞釀出一個具歸屬感的社區。 
 
（圖片來源：http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Blue_House_HK.jpg） 
 
要讓一個社區運作，成為一個具歸屬感，開放以及能融入不同文化的平台，除
了內聚的能量外，社區外其他公眾人士的參與也十分重要。除了可讓公眾人士
對本社區有更多的了解外，當公眾人士來臨本社區參與活動的時候，還可以在
這些相遇的場合上從中意識到自己在本區的身分。他們在這些活動中可擔任不
同的崗位，例如協助活動進行，或只是作為觀眾與來臨的公眾人士溝通，透過
這些活動讓他們意識到自己是代表着本社區的人。 
 
媒體的運用在社區發展及營造這方面擔當了十分重要的角色。媒體在對內及對
外的運用也有着一些差異。以下將會從方法、運作及成效三方面，比較他們相
同及差異的地方。 
 
首先看看媒體在社區發展上，對內及對外使用的方法。這是個很有趣的當代題
目。在開始的時候我確實沒有意識到這個問題的重要性，但經過兩個月來的活
動經驗後，發現其實和區內及公眾人士溝通的方法是很不同的，同樣地，吸收
了一些經驗後，發現要找到一些良好的溝通方法先要明確理解每項活動的目的。
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在藍屋建築群內，每星期也有不同的活動，有些主要目的是向外推廣藍屋，有
些則是為了內聚街坊。這些活動並不對立，很多時是在同一個活動內完成兩個
目標。所以在每一次活動之前，先要明確清楚是次活動主要想吸引公眾人士參
與，還是希望給區內人士參與。試舉《黃昏音樂會》（圖一）及《街坊靚靚》
（圖二）作例子，《黃昏音樂會》是藍屋每個月逢第二個星期四舉辦的活動，
主要是希望向外宣傳藍屋。在活動中每次會有兩至三隊本地音樂組合來表演。
他們唱的大部分也是自己製作的歌曲，而舉辦地點是藍屋地舖，即香港故事館
門外，一眾街方及公眾人仕均會坐在街上聽音樂人的表演。以音樂會作為媒介，
讓公眾人士及區內人士也可在同一的情境底下享用藍屋這個空間。首先，我們
用了不同的方法向公眾人士及區內人士宣傳這個活動，因為資金的關係，在開
始的時候已經沒有想到運用報紙、電視或雜誌這些媒體去宣傳這個活動。我們
預設《黃昏音樂會》主要的觀眾年齡大約為四十歲以下的人士。我們選擇了用
臉書（facebook）這個網上社交平台發佈音樂會的消息。選用臉書作為音樂會主
要宣傳的方法，是因為會在臉書社交網上活躍的主要為年齡大概由十五到四十
多歲的人士（圖三）。而要吸引這一群人在臉書頁面上看到宣傳及前來參與活
動，我們在宣傳的相片上下了一點功夫。首先我們會思考用那一類型的圖片能
在眾多圖片中突圍而出，能吸引到他們的前來參與。我們選擇了一些在藍屋石
水渠街街道上聽音樂會的照片作宣傳圖片（圖四）。作出這個決定背後的原因
是我們反思現在香港要在街道上進行任何活動也十分困難，而《黃昏音樂會》
舉辦其中一個目的，是希望讓大眾在下班之後可在城市的街角上遇上一些驚喜，
希望大家可以從營營役役的生活中，在街上找到一點點樂趣。 
 
回想當年的香港，那時候我們不是走在街上進行各式各樣的活動嗎？例如大排
檔，小販、寫生，甚或只是坐在街上做功課或玩耍的小朋友。就捉緊公共空間
運用這一點，我們在臉書頁面的宣傳主力運用在街道上的活動圖片。這些圖片
除了突顯公共空間的運用外，背後其實隱含着整個社區共融的意義。公共空間
的意思便是那一個地方不屬於任何一個團體或個體，是一個大家可共用的地方。
而我們的活動在這些公共空間內進行其實某程度上是向大眾說明了，這些活動
在社區內得到一定程度的支持及贊同，不然其他在社區內的街坊必會懷疑為何
我們可以使用這些公共的地方。 
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除了公共空間外，我們還經常把街坊幫忙的照片及故事發佈在臉書中。因為藍
屋這計劃重點在於由下而上，大部分的活動決策也需要由居民一同策劃。所以
在臉書更加希望強調由下而上這一點。街坊幫忙的照片大部分是他們為音樂會
煮糖水之類的圖片（圖五）。這類型的照片是讓大眾知道當晚的音樂會有甚麼
糖水之外，更加希望強調這街坊參與活動的程度是相當高的。 
 
 
      
（圖一）（圖片由作者提供）      （圖二）（圖片由作者提供） 
 
 
（圖三）（圖片由作者提供） 
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（圖四）（圖片由作者提供） 
 
（圖五）（圖片由作者提供） 
 
以上說過我們如何透過新媒體宣傳藍屋，現在我們談談在社區內宣傳這些活動
的方法。藍屋石水渠街附近的社區，是十分有趣的區域。因城市發展，由十八
世紀起到現在，灣仔總共經歷過四次填海。而石水渠街一帶是灣仔最原始的陸
地。灣仔的結構很有趣，現在的會議展覽中心附近一帶是商業區，再向內陸方
向的駱克道一帶是酒吧區。後到軒尼詩道，是住宅及街市或一般商舖。最後到
石水渠街一帶，是舊式唐樓，居住在那裏的很多是基層市民。很多時他們都是
住在劏房內，這些居民便是其中一種我們經常會接觸到的街坊。另外一種比較
多接觸的街坊，便是一眾太太們。他們在接送孩子上學之後，便會來附近的社
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區當義工。這兩種我們比較多接觸的街坊，一般都不會經常上網，甚至沒有上
網設施。盡館他們不上網，他們每天也活生生的接觸到這個社區，他們對社區
實際的情況瞭如指掌。要讓他們來參與我們的活動，及增加他們的歸屬感，一
般圖片是起不了甚麼作用。在社區中運用的媒體跟與大眾接觸的媒體完全不一
樣。在社區中運用的媒體是實際的情景及參與。例如一些連續性的活動，以及
每天真實的交流。在社區中的媒體不再是電視、報紙或上網這類型的媒體。而
是連續性定期的活動，這些活動不需要每一次也主動向他們推廣，而是讓他們
知道有這些活動的存在，久而久之他們多多少少會參與一下，然後便會開始嘗
試了解及參與其中。 
 
試舉一個例子《街坊靚靚》是一個有關利用二手衣物作時裝設計的活動。我們
邀請了一位時裝設計師，在社區內生活兩個月，讓他與社區內的車衣隊溝通。
再為社區內的居民利用二手衣物作設計，最後在中秋節當晚舉行街坊時裝表演。
整個活動在城區內只張貼了兩張海報，但在街坊當中便引起了一陣騷動。原因
有二，首先區內的居民有很多事基層的街坊，他們對二手的東西十分有興趣。
另外，因為在社區中大部分經常出入的也是四，五十歲的太太們，在她們年青
的時候不多不少也會縫紉這門手藝。所以當他們一聽到有這個活動可以當模特
兒在中秋節晚會上表演的時候也很踴躍報名。從這個例子中，我們可以看到在
社區中最有效的媒體，便是實際的情景及當中參與的人。這些活動他們可以實
際的參與，同時亦可以讓他們為社區出一份力。讓他們感覺到自己的存在，提
高他們對社區的投入感及歸屬感。 
 
以上提到一些在社區中運用媒體向內及向外的宣傳手法。現在看看他們是如何
運作的。首先是臉書中宣傳藍屋的手法，每天也有大大小小的事情在社區內發
生，每天也會拍下不同的相片及故事。在眾多的照片及故事中，我們比較喜歡
選取一些有關街坊參與創作的故事及相片放到臉書專頁內。除了這可讓大眾更
了解藍屋的街坊外，更重要是可帶出這個社區很著重街坊真實參與和自主性的
創作。因為要放一張相片及一段介紹文字讓大眾感受到街坊的創作並不困難，
但這必須是要真實地發生的事情。不然當外界到來社區參觀或參加活動的時候
發現社區內的氣氛其實與臉書上宣傳的情況不一樣時，反而會有本末倒置的效
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果。而要街坊自發地參與及創作，那便需要做內部的安排。上文提及過一些在
區內運用的媒體及方法，重點在於與街坊溝通的真實性，以人傳人的方式讓訊
息在區內流傳。在運作上如何達致真實性的溝通呢？當然有很多文書上的工作，
但我們盡量不會留在辦公室內，每天也會找三至四小時留在故事館內，與經過
的街坊溝通。在這些溝通之中把我們的活動及理念與街坊分享。回到最基本，
我還是相信在社區內人是最有效及最真實的媒體。當街坊感受到在社區內每個
人也是向着同一個目標，或一些共同理念前進的時候，他們自然會嘗試理解及
參與當中一些活動。《黃昏音樂會》在灣仔藍屋這個社區內運作了一年之後，
開始收到一些有關噪音的投訴。我們舉行的時間是每個月第二個星期四，下午
七時半到九時。我們選擇的音樂風格，大多也是比較靜態。因此，當我們收到
投訴的時候難免會有點費解。雖然如此，還是需要正面看待及處理投訴的。我
們決定找一位居民及一位同事到發出投訴的家庭，親身感受在他們家中聽到的
噪音。此舉的用意除了親身去感受及了解噪音之外，更主要的原因是讓街坊與
投訴者講解我們辦音樂會的原意，希望她能了解我們的用意。結果在我們到他
家探訪之後，她除了明白我們班音樂會的用意之外，更主動提出會參與下一次
音樂會。從以上的例子可看到我們需因應不同的群組而使用不同的媒體以傳遞
信息。 
 
了解過宣傳手法及運作之後，接著談談在社區中運用不同手法及媒體的成效和
影響。我們在臉書頁面的宣傳策略，到現時為止可說是成功。利用新媒體與較
年青一代的大眾接觸，把我們要傳遞的訊息宣揚開去，吸引他們親身來到社區
體驗不同的活動。而在社區內以人及真實的活動作為主要的媒體，有一定的成
效。雖然不是每一位住在社區內的街坊也會參與我們的活動，但在社區內確引
起了一些關注，街坊與街坊之間亦增加了溝通。 
 
上文從手法、運作及成效三方面看到在藍屋是如何與區內的街坊居民及區外的
大眾聯繫。雖然上述在描述區內與區外的宣傳手法及媒體運用有所不同，但他
們並不是對立的，反而他們是一體的，他們互補並幫助對方更了解社區及他們
自己本身。我們着重由下而上這個概念，一個社區如果當地的居民沒有發聲的
途徑或沒有參與的話，是不能活起來的。所以在藍屋這個社區中，我們着重溝
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通，街坊及居民本身就是藍屋的一部分，透過籌備、參與及宣傳不同的活動讓
他們能感到自己是社區的一份子，這個「也有我的份兒」的感覺在社區中是很
重要的。尤其在當今社會底下，我們每個人可能也有很多不同的身分，但很少
有一個身分是我們自己樂於認同的。市民在社會上擔當不同的職業，可能是文
員，可能是廚師，亦可能是很多其他的職業，但在眾多的身分中，又有多少個
身分我們說出來是引以為榮，具歸宿感的呢？一個具歸宿感的身分的重要性在
於──你認為自己對那個地方有責任感、有歸屬感，這代表你愛這個地方。 
 
這篇文章一開始以周保松的文章為例，表明了你愛一個地方自然會關心這個地
方，為這個地方發聲。我們的角色是建立一個平台讓街坊對社區有更多的關心
及幻想。讓他們自發地參與及發展區內的活動，那麼他們自然會成為當中的媒
介，把區內的訊息與信念宣揚開去。這一點除了可以內聚街坊增強他們的歸屬
感之外，更加重要的是，當大眾來藍屋這個社區的時候，他們見到的是真實的
一面，與平時他們在網上看見我們的宣傳一樣。這一點很重要，現在有時我們
在網上看到一些評論，一些網民很喜歡留言說：「有圖有真相」，但實質上很
多時候一幅圖片並不是事實的真相。所以如果我們只是依靠在網上發佈一些街
坊參與的圖片或訊息，但實質上來到社區是另外一回事，那我們便只是在消費
街坊的情感。 
 
同樣在網上宣傳藍屋這個社區亦對社區有很大的幫助。首先，最簡單是讓大眾
可以了解藍屋這個社區，反思現在都市的生活是否適合我們。但更深一層的意
義在於，當他們來藍屋參與活動的時候，不多不少會與街坊溝通。在這些溝通
當中，讓街坊理解其他社區的情況或問題。這樣能令街坊從這些對話中得知更
多其他社區的消息，從而與他們自己的社區比較。這個情況就好像，當我們成
長的時候，很難為自己定下一個形象，透過不斷接觸及經歷，我們會從其他人
及事情上面看到自己的取捨，慢慢找到自己的喜惡。所以當其他社區的人到藍
屋參加活動的時候，他們有時就像一面鏡子，讓區內的街坊更加能夠清楚地看
見自己的定位。 
 
總括而言，以藍屋為例子，透過新媒體或以最原始人傳人的溝通方式是互補，
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而不是對立的運用媒體的方法。當然在對外或對內的手法及運用上有所不同，
但最重要的還是要緊記各個活動對街坊及大眾的意義，透過各方面的參與，把
訊息誠實地表達出來。 
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